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суспільства, може здійснитись тільки тоді, коли з’являться ви-
кладачі економіки нового типу, для яких навчальні ігри, тре-
нінги, як і самі принципи проблемного і дистанційного на-
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Психолого-педагогічна підготовка студентів університету 
до викладацької діяльності за відповідним професійним спря-
муванням є традиційною і дозволяє не тільки закласти основи 
сучасної психолого-педагогічної діяльності в колективі, як це 
передбачено заходами до Програми «Освіта», а й певною мі-
рою підвищити рівень соціального захисту майбутніх фахівців 
на ринку праці, оскільки суттєво розширюється зона їх можли-
вої професійної діяльності. Відповідно до реалізації цих стра-
тегічних завдань у КНЕУ також була створена і працює під ке-
рівництвом професора В. А. Козакова кафедра педагогіки та 
психології. На кафедрі забезпечується цикл психолого-
педагогічної підготовки, що дає підстави стверджувати про до-
статню підготовленість бакалаврів до викладацької діяльності: 
базові і спеціальні психолого-педагогічні дисципліни, курсова 
робота з методики викладання економіки, психолого-
педагогічна практика, державний екзамен із циклу психолого-
педагогічних дисциплін. 
Досвід забезпечення такої підготовки дозволив установити 
низку основних положень базового змісту психолого-педагогічної 
підготовки студентів в університетах непедагогічного профілю — 
це реалізація принципу бінарності, співвідношень цього змісту на 
основі категорії загальне — особливе — часткове та технологіч-
ного підходу. Особливо значущим є побудова процесу навчання 
на технологічних засадах. Безумовними перевагами такого під-
ходу є досягнення структурної і змістовної цілісності всього на-
вчального процесу; можливості повторення, відтворення добрих 
результатів в інших умовах, місці, інших студентах і викладачах; 
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високої стабільності успіхів практично будь-якої кількості студен-
тів; максимально можливого усунення небажаних факторів (тим-
часового, особистісного, просторового) і т. д. 
Серед багатьох визначень поняття «технологія» вважаємо за 
доцільне виділити її розуміння як чіткого, послідовного, система-
тизованого і відтворювального процесу якої-небудь діяльності, 
що гарантовано приводить до досягнення поставлених цілей 
(одержання необхідних результатів). 
Особливостями викладання психолого-педагогічних дисцип-
лін у ВНЗ непедагогічного профілю є необхідність забезпечення 
якісної підготовки викладачів спеціальних предметів в умовах 
обмеженої кількості навчальних дисциплін і часу, відведених на 
надання додаткової спеціальності, слабкої мотивації студентів 
до отримання додаткової спеціальності, недостатньої інформа-
ційної бази забезпечення викладання психолого-педагогічних 
дисциплін у непрофільному ВНЗ та ін. У таких умовах до ви-
кладачів ще більш зростає вимога чіткого висування цілей і по-
будови навчального процесу для повного і гарантованого їх до-
сягання. 
Одним з основних принципів цілеутворення є принцип конк-
ретизації, що полягає в тому, що спочатку висуваються загальні 
цілі дисципліни, теми, а потім досягається їх послідовне уточ-
нення — будується ієрархія навчальних цілей. У зв’язку з особ-
ливою актуальністю прояснення навчальних цілей дисциплін 
психолого-педагогічного профілю в непедагогічних університе-
тах, браком прикладів побудови таких ієрархій у навчальній лі-
тературі і значним досвідом роботи автора в цьому напрямку 
вважаємо за необхідне навести приклад побудови таких ієрархій 
для базової дисципліни психолого-педагогічної підготовки в 
КНЕУ — «Психологія діяльності та навчальний менеджмент». 
Умовно така дисципліна може бути поділена на два взаємо-
зв’язані блоки — «Психологія діяльності» та «Навчальний ме-
неджмент», що забезпечують послідовність у реалізації основ-
ної навчальної мети цієї дисципліни — навчитись основ 
ефективного управління навчальною діяльністю учнів виходячи 
з психологічних особливостей її реалізації. Ієрархії навчальних 
цілей за цими блоками відповідно до структури змісту навчання 
зображені на рис. 1, 2. 
Уважаємо, що ця інформація буде корисною як для викладачів 
психолого-педагогічних дисциплін у ВНЗ непедагогічного про-
філю, так і для всіх, хто цікавиться прийомами технологізації на-
вчання. 
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Мета — навчитись проводитинайпростіше психологічне об-стеження та оцінку особистості
Мета — навчитися врахову-вати якості особистості у по-всякденному житті і майбутнійпрофесійній діяльності, вияв-ляти і коригувати їх прояв
Мета — зувати навчитись характери-особистість з точки зоруїї особистісних рис, діагностуватиі враховувати риси особистості уповсякденному житті і майбут-ній професійній діяльності
Мета — закласти основи підходу доаналізу психічного через поняття дія-льності і вивчення діяльності черезаналіз особистісних якостей її суб’єктів
Комплексне оволодіннядіагностичним аспектомуправління діяльністю









Мета «Психології діянавчитися враховувати психологічний фактор у реалізацільності»:ї будь-якої діяльності, зокрема навчальної






































































































































































































































































































Т. 2. Діяльністьі особистість Т. 5. Атрибутиособистості
Т. 3. Вступдо психології
Мета — дізнатись про генезиз підхо-дів до пояснення психічного, сучасніпсихологічні напрямки та школи, сфо-рмувати уявлення про фізіологічні ос-нови людської діяльності
Т. 4. Психіка суб’єктадіяльності
Мета — закласти теоретичні основипсихологічного вивчення особистостіяк суб’єкта діяльності
Мета— навчитися враховува-ти біологічно обумовлені якос-ті особистості у повсякденно-му житті і майбутнійпрофесійній діяльності
Т. 6. Риси особистості
Т. 7. Якості особистості
Т. 8. Свідомістьі підсвідомість
Мета — навчитись визначатипрояв свідомих і підсвідомихпрагнень особистості і врахо-вувати його в діяльності
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Т. 9. Дослідженняі оцінка особистості
 
Рис. 1. Ієрархія навчальних ціле блоку «Психологія діяльності» й 
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Мета — навчитись плану-вати й організовувати на-вчальну діяльність учнів
Мета— навчитись ефектив-но контролювати й оцінюватинавчальну діяльність учнів
Мета— навчитисьльно формулюні цілі та проексягнення
 прави-вати навчаль-тувати їх до-
Мета — навчитись дидак-тично доцільно обирати йефективно застосовуватиосновні методи навчання
Мета — сформувати уявлення про інші за-гальні управлінські функції та специфіку їхреалізації в управлінні навчанням
Мета — навчитись враховувати освітньо-вікові особливості учнів при управлінні їхнавчальною діяльністю
Мета — навчитись визначати та створюва-
ти різноманітні умови навчання з урахуван-ням особистих потреб учнів
Теоретико-методологічніоснови управліннянавчальною діяльністю
Т. 10. Освіта—основа розвиткуособистості




уявлення про теоретич-ні основи управліннянавчальною діяльністю






Т. 13. Мостимулта активізац
тивація,юванняія навчання
Мета— навчитнювати мотиваціцію управлін
ись здійс-йну функ-ня навчаль-ною діяльністю
Т. 14. Зміст навчальної
діяльності
Мета — навчитись психо-логічно і дидактично гра-мотно готувати зміст на-вчання
Т. 15. Процес і методинавчання
Т. 6. Контрольі діяльністьнавчання
Т. 17. Плануванняі організація навчальноїдіяльності
Інтеграція набутих вмінь управління навчанням
Т. 18. Умови навчальної діяльності
Т. 19. Особливості навчання учніврізних освітньо-вікових категорій
Т. 20. Комунікації, керівництво та прий-няття рішень в навчальній діяльності
Т. 21. Освіта і суспільство
Мета — навчитись бачити освіту в кон-тексті світових і вітчизняних тенденцій роз-витку і відповідно ураховувати це приуправлінні навчанням
Мета «Навчального менеджменту»:итись ефективно управляти навчальною діяльністю учнів різних освітньо-вікових категнавч орійз урахуванням їхніх психологічних властиво часних і перспективних освітніх підходів
 
Рис. 2. Ієрархія навчальних цілей блоку «Навчальний менеджмент» 
стей, су
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